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El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada y posee un nivel 
descriptivo correlacional, cuyo objetivo principal es determinar la relación entre la 
informalidad y desarrollo de las Mypes de confecciones de polos en la asociación 
comunal Flores de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. Se utilizaron 
principalmente los fundamentos de Loayza para desarrollar la primera variable 
informalidad y los estudios de Villarán y Mifflin para definir el desarrollo de las 
Mypes. El censo estuvo conformado por 40 microempresarios de la asociación 
comunal Flores de Jicamarca a quienes se les aplicó dos cuestionarios, el primero 
de la variable informalidad con 23 preguntas y el segundo para la variable 
desarrollo de las Mypes con 22 preguntas. Estos cuestionarios fueron validados 
mediante el juicio de 5 expertos dando como resultado un 75.6% de validez para 
el cuestionario de informalidad y un 76.2% para el cuestionario de desarrollo de 
las Mypes, también se evaluó la confiabilidad a través del uso del alfa de cronbach 
arrojando un 78% de confiabilidad en la primera variable y un 77% para la 
segunda. Así mismo, los datos recolectados fueron procesados y analizados en el 
programa SPSS versión 2.0. Dando como resultado, mediante la prueba 
estadística Rho de Spearman que las dos variables tienen una correlación 
negativa y débil de -31%, lo que quiere decir que cuando el nivel de la variable 
informalidad disminuye, el desarrollo de las Mypes incrementa, y viceversa.  
 










The present research is applied and has a correlational descriptive level, whose 
main objective is to determine the relationship between the informality and the 
development of the Mypes of polo confections in the community association Flores 
de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. The fundamentals of Loayza were 
used mainly to develop the first variable informality and the studies of Villarán and 
Mifflin to define the development of the Mypes. The census was made up of 40 
microentrepreneurs from the community association Flores de Jicamarca, who 
were given two questionnaires, the first of the informality variable with 23 questions 
and the second for the variable development of the Mypes with 22 questions. 
These questionnaires were validated through the judgment of 5 experts resulting in 
75.6% validity for the informality questionnaire and a 76.2% for the Mypes 
development questionnaire, reliability was also assessed through the use of 
chronbach's alpha throwing 78% reliability in the first variable and 77% in the 
second. Likewise, the data collected were processed and analyzed in the SPSS 
version 2.0 program. As a result, using the Spearman Rho statistical test, the two 
variables have a negative and weak correlation of -31%, which means that when 
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